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2) Evans and Leighton C5J 
86 日本の開業動向をどうみるか
表1 自営業主への異動率(%)
1968 71 74 77 79 82 87 
l年前失業者注 I→自営業主注2 2.0 1.1 1.4 1.5 1.1 1.6 1.3 
l年前雇用者注l→自営業主 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 
新規就業者
1年前失業理由による無業者 7 7 8 7 6 6 8 
→自営業主
l年前その他の理由による無 2 3 4 4 4 4 3 
業者→自営業主
転職者
人員整理等による転職者→白 11 9 6 8 5 
営業主
その他の理由による転職者→ 9 9 9 7 7 
自営業主
新規自営業主に占める l年前 6 3 4 8 7 12 10 
失業者の比率








































































































































飲食 15.8 6.7 91.8 飲食
自動車整備及び駐 14.5 4.2 75.6 娯楽業(映画を除
車場業 く)
電気機器製造業 14.3 1.0 48.5 専門サービス業
娯楽業(映画を除 12.4 8.7 80.2 情報サービス-調
く) 査・広告業
情報サービス・調 12.4 4.0 16.9 保険媒介代理業、
査・広告業 保険サービス業




各種商品卸 14.2 5.2 3.5 電気通信業
物品賃貸 14.1 8.2 32.0 情報サービス-調
査業
情報サービス-調 13.8 8.9 17.6 映画・ビデオ製作
査-広告 業
証券業、証券先物 13.5 5.8 6.4 広告業
取引業
不動産取引 10.4 4.6 16.9 保健衛生
その他の事業サ 8.3 6.5 21.4 その他の飲食居
ービス
専門サービス 8.2 5.3 67.0 証券業、証券先
物取引業
その他の飲食!苫 8.2 6.4 92.1 
映画・ビデオ製作 8.1 8.0 14.7 






15.1 8.4 90.2 
12.3 8.4 78.0 
12.1 2.7 81.2 
11.7 6.6 17.6 
11.4 0.3 55.2 




37.3 16.9 9.0 
12.5 11.0 6.2 
10.0 10.6 10.8 
9.0 10.8 11.1 
7.8 7.0 15.8 
7.5 9.3 92.1 
7.5 11.0 17.9 
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